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嶺南大學儀式， 他表示， 香港重視高 
科技，要實行博雅教育有不少困難。 他稱， 該校的 商學院學生比例一向頗高， 佔整體逾五成，這與博 雅理念有所違背，故在資源有限的情况下， 决定削 減商學院的學額 以開設電影、 戲劇等藝術科目。
他預計， 有關學額， 於二〇〇四年會減至佔總 











的，嶺南更計劃與浸會大學合作 使嶺南的學生可 選修理學院的科目，並到該校上課。 陳更期望日後 可以此買位方式，與其他大學合作 . 目前， 嶺南本 身並沒有開設理學院。












格者仍會獲頒學位， 可於畢業後返校重考，  求達到持續發展的目標。但他透露，此計劃每名學 生的成本
爲
一千元，由於資源所限， 教資會未予認 
同
o
經過多年的努力，嶺南學院終正式易名爲大學，校長陳坤耀（左 ）昨 
日笑容滿面，但仍改不了口 ，常稱大學爲嶺南學院。 （葉佩芝攝）
